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Cilj ovoga diplomskog rada je izrada internet aplikacije kojom se evidentira posudba stvari. Za 
izradu internet aplikacije koristi se React JavaScript biblioteka koja služi za kreiranje korisničkog 
sučelja. Napravljena je aplikacija u kojoj imamo pregled o tome koje su osobe posudile stvari, koji 
su njihovi osobni podatci, vremenski period posudbe, sliku posuđene stvari te je li ta osoba vratila 
predmet ili nije. Tijekom izrade aplikacije korištena su znanja stečena tijekom obrazovanja na 
Fakultetu elektrotehnike računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku. Osim znanja stečenih 
na fakultetu, korišten je i online tečaj kako bi se ova aplikacija mogla što bolje izraditi u 
potpunosti. U daljnjem dijelu opisuju se korištene tehnologije, struktura aplikacije i kako se ona 
koristi. 
 
1.1 Zadatak diplomskog rada 
 
Zadatak diplomskog rada je izrada internet aplikacije za evidenciju posuđivanja. Ideja 
aplikacije je da se vlasniku stvari omogući nadzor nad posuđenim stvarima. Ukoliko neka osoba 
želi posuditi stvar/i, unose se podatci o toj osobi (ime, prezime, OIB, broj mobitela), vremensko 
razdoblje posudbe te slika posuđenog artikla. Ukoliko osoba nije vratila posuđenu stvar do krajnjeg 
roka posudbe, šalje se e-mail kao podsjetnik da osoba koja je posudila nešto nije tu stvar vratila na 
vrijeme. 
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2. OPIS KORIŠTENIH TEHNOLOGIJA 
 
2.1 Visual Studio Code 
 
 
Visual Studio Code (Slika 2.1) je besplatni tekst editor razvijen od strane Microsofta za 
Windows, Linux i macOS operacijske sustave. Uključuje podršku za ispravak pogrešaka u kodu, 
posjeduje alate za verzioniranje koda (Git control), označavanje sintakse, inteligentno 
nadopunjavanje te preuređivanje koda. Visual Studio Code je prilagodljiv, može se promijeniti 
izgled teme, prečace tipki na tipkovnici, postavke te instalacija određenih proširanja koje pružaju 
dodatnu funkcionalnost. Visual Studio Code je brz i lagan, fleksibilan je u raznim domenama poput 




Slika 2.1. Izgled Visual Studio Code početne stranice 
 
Programski kod Visual Studio Code-a temelji se na Electronu, frameworku koji se koristi za 
pokretanje Node.js aplikacija na desktop računalima. Prema provedenim anketama u 2019. godini, 
Visual Studio Code je proglašen najpopularnijim razvojnim alatom među programerima. Na slici 
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2.2 možemo vidjeti izgled Visual Studio Code okruženja.  
 
 
Slika 2.2. Izgled Visual Studio Code okruženja 
 
2.2  React 
 
React je JavaScript biblioteka za izradu korisničkih sučelja napravljen od strane Facebooka.  
React se može koristiti kao osnova u razvoju web stranica ili mobilnih aplikacija. Optimalan je za 
dohvaćanje podataka koji se brzo mijenjaju i te promjene je potrebno uočiti i zabilježiti.  
 
 
Slika 2.3 Izgled jednostavnog ''Hello, world'' React programa 
 
Primjer (Slika 2.3) predstavlja ispis naslova „Hello, world!“ na stranici. Render metoda se poziva 
svaki put kada se ažurira stanje komponente i to se odražava na korisničkom sučelju. React se 
sastoji od entiteta zvane komponente. Komponente se mogu renderirati u određeni element u 
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DOM-u (Document Object Model) pomoću biblioteke ReactDOM. Prilikom renderiranja 
komponente mogu im se proslijediti određena svojstva poznatija kao props (skraćeno od 
properties). Postoje dvije vrste komponenti, a to su funkcionalne komponente i komponente 
bazirane na klasama. Funkcionalne komponente su deklarirane sa funkcijom i kao rezultat vraćaju  
JavaScript XML (skraćeno JSX) zapis. Komponente bazirane na klasama su još poznate kao 
„stateful“ komponente, jer njihovo stanje može posjedovati određene vrijednosti u komponenti i te 
vrijednosti se mogu proslijediti drugim komponentama preko svojstava (props). Osim komponenti 
još jedna značajka je uporaba virtual DOM-a. Prilikom renderiranja, umjesto da se renderira cijela 
stranica, renderiraju se samo određeni dijelovi stranice tako što React razdvaja određene strukture 
stranice i sprema ih u razdvojenu memoriju. Prilikom određene promjene na stranici, detektira se 
mjesto promjene koje je spremljeno u određenoj memoriji. Na taj način se ne mora cijela stranica 
renderirati odjednom, već njeni pojedini dijelovi na kojima su promjene detektirane. To ujedno i 




TypeScript je open-source jezik za programiranje razvijen i održavan od strane Microsofta. 
To je strogo sintaktički superset JavaScript-a, dodaje neobavezne statičke tipove podataka na jezik. 
TypeScript uvelike olakšava izrade velikih aplikacija jer definiranjem statičkih tipova podataka 
uvelike se dobije na čitljivosti i lakšem razumijevanju koda. Budući da je TypeScript superset 
JavaScripta, svi JavaScript programi su također valjani TypeScript programi. Neki od osnovnih 
tipova podataka u TypeScriptu su: string, number, undefined, null, boolean, itd. Također programer 
može definirati svoje tipove podataka tj. sučelje objekta (Slika 2.4), postoji mogućnost definiranja 
polja koji se sastoji od različitih tipova podataka tzv. Tuple. [3] 
 
 
Slika 2.4 Izgled  sučelja koji se sastoji od dvije varijable različitog tipa 
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Tipove podataka također potrebno je definirati prilikom definicije funkcije (Slika 2.5), potrebno je 
odrediti točno koje tipove podataka funkcija prima te koji tip podatka će funkcija vratiti. 
 
 
Slika 2.5 Primjer tipova podataka u TypeScriptu 
 
Slika 2.5. prikazuje primjer funkcije koja prima dva tipa podatka (broj i polje objekata koji su 
definirani sučeljem News). U JavaScriptu postoji integrirana metoda na polju podataka koja 
pronalazi određene podatake s određenim uvjetom te ukoliko je podatak pronađen vraća vrijednost 
podatka, u suprotnom vraća vrijednost undefined. Tako da će definirana funkcija vratiti ili tip 
podatka News ili undefined. TypeScript koristi kompajler koji prevodi napisani kod u JavaScript te 
samo jednom na početku prije pokretanja programa provjerava jesu li tipovi podataka dobro 





 Node.js je open-source, međuplatformno JavaScript okruženje koje izvršava kod izvan 
preglednika . Node.js omogućava programerima da koriste JavaScript na strani poslužitelja. Kada 
se skripte sa kodom pokreću na strani poslužitelja, one stvaraju i omogućavaju izradu dinamičnog 
sadržaja web stranica prije nego se stranica učita u web pregledniku korisnika. Omogućava 
stvaranje web servera i alate za umrežavanje pomoću JavaScripta i zbirke modula koji upravljaju 




MongoDB je međuplatformna baza podataka koja je orijentirana na dokumente i 
omogućava podršku za korištenje različitih tipova podataka. Spada u NoSQL baze jer umjesto 
tablica i redaka koje se koriste u relacijskim bazama podataka koristi kolekcije i dokumente. 
MongoDB dokumenti su slicni JSON datotekama, ali se razlikuju od njih po tome što koriste 
Binary JSON (BSON) - varijanta koja koristi više tipova podataka. Polja u dokumentima srodna su 
stupcima u relacijskoj bazi, a vrijednosti koje se mogu u njih pohraniti mogu biti različite vrste 
podataka uključujući ostale dokumente, nizove i nizove dokumenata. [5] 
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3. RAZVOJ VLASTITOG RJEŠENJA 
 
Proces izrade rješenja počinje strukturiranjem poslužitelja, odnosno podjelom logike koja se 
odvija na poslužitelju i one koja se odvija na klijentu. Nakon podjele slijedi osmišljavanje 
komunikacije između klijenta i poslužitelja te implementacija samog rješenja. Web aplikacije je 




3.1.1 Pristupne točke poslužitelja 
 
Prilikom osmišljavanja strukture poslužitelja potrebno je misliti i na način komunikacije s 
klijentom, odnosno definiranje krajnjih točaka za komunikaciju. 











Slika 3.1. Servisi za komunikaciju s klijentom 
3.1.2 Servis za autentifikaciju korisnika 
 
Servis za autentifikaciju korisnika se sastoji od samo jedne točke za komunikaciju koja kao 
argument prima e-mail adresu i lozinku korisnika. Ako su korisnički podaci ispravni, korisnik kao 












Slika 3.2 Komunikacijska točka za autentifikaciju korisnika 
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3.1.3 Servis za upravljanje korisnicima 
 
Koristi se za dodavanje novih i brisanje starih korisnika. Da bi korisnik komunicirao s ovom 
komunikacijskom točkom, mora posjedovati tajni ključ koji se provjerava prilikom svakog zahtjeva 
na server. Tajni ključ šalje se putem zaglavlja zahtjeva koji mora sadržavati polje “X-Auth-Token” 





















Slika 3.3 Komunikacijska točka za kreiranje novog korisnika 
 
3.1.4 Servis za upravljanje posudbama 
 
Servis za upravljanje posudbama implementira svu potrebnu logiku za ovu aplikaciju, 
sastoji se ukupno od 5 komunikacijski točaka. Nekim od komunikacijskih točaka pristupa se putem 
POST (“/return”, “/”) metode dok ostale koriste GET (“/allLoans”, “/loansByName”, 
“/notReturned”) metodu. Putanja servisa : 
1.  “/” - služi za dodavanje nove posudbe. Svaka posudba u tijelu zahtjeva očekuje: ime 
posuditelja, prezime posuditelja, oib posuditelja, email posuditelja, broj mobitela posuditelja, slika 
posuđene stvari (kodiranu u obliku base64), datum posudbe (u obliku YYYY-MM-DD) te datum 
do kojeg se posudba treba vratiti. 
2. “/return” - kao argument unutar tijela zahtjeva prima samo id posudbe te mijenja status 
posudbe u “vraćeno” te pridružuje trenutni datum kao datum vraćanja posudbe. 
3. “/notReturned” - služi za dohvaćanje svih trenutno nevraćenih posudbi 
4. “/allLoans” - služi za dohvaćanje svih vraćenih i nevraćenih posudbi 
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4. “/loansByName” - služi dohvaćanje svih vraćenih i nevraćenih posudbi s obzirom na predane 
parametre. 
3.1.5 Posrednik za autentifikaciju na poslužitelju 
 
Komunikacijske točke unutar servisa za upravljanje posudbama zastičene su na način da se 
uz svaki upućen zahtjev prema bilo kojoj od točaka mora prosljediti vrijednost tokena. Klijentska 
aplikacija dobiva token prilikom prijavljivanja u aplikaciju te se on prosljeđuje u zaglavlju svakog 




















Slika 3.4 Posrednik za autentifikaciju korisnika putem tokena 
 
3.1.6 “Cronjob” i Mail servis 
 
“Cronjob” simbolizira funkciju koja će se izvršiti na strani poslužitelja svakih “x” dok mail 


































Slika 3.5. Cronjob za provjeravanje posudbi 
Funkcija za provjeravanje posudbi (Slika 3.5) će biti izvršena svaki dan u 12:00 te će mail-om 
obavjestiti da kasni s vraćanjem pošiljke te da ju treba što prije vratiti. 
 
3.2 Klijentska aplikacija 
 
Klijentska aplikacija izrađena je u React-u i namjenjena je za internet preglednike. 
Omogućuje korisniku funkcionalnosti kao što je Prijava/Odjava, Unos nove posudbe, Pregled svih 
posudbi, Pregled nevraćenih posudbi, Filtriranje posudbi po imenu posuditelja, Evidentiranje 
vraćanja posudbe. Nakon pokretanja aplikacije korisnik se prvo treba prijaviti u nju koristeći e-mail 


















Slika 3.6. Prikaz početne stranice za prijavu korisnika 
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Nakon unosa e-maila i lozinke korisnik je preusmjeren na glavni zaslon aplikacije gdje može 
izabrati jednu od tri ponuđene opcije(Slika 3.7). 
Slika 3.7. Prikaz glavnog zaslona aplikacije 
 
Navigiranje između zaslona odvija se uz pomoc eksterne biblioteke “react-router-dom” koja 
primjenjuje jednostavan princip za mjenjanje zaslona (pogleda) korisnika. Potrebno je pozvati 





Slika 3.8 Router komponenta 
 
 
Nakon što je omogućeno navigiranje između zaslona pritiskom na gumb Unos nove posudbe 
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Slika 3.9 Obrazac za popunjavanje nove posudbe 
 
Podatci koji se mogu unijeti su ime, prezime, OIB, broj mobitela, e-mail, slika predmeta, te 
razdoblje posudbe. Nakon popunjavanja podatci se spremaju u bazu podataka pritiskom na gumb 
Submit.  
 
Slika 3.10 Upisivanje podataka u bazu 
Nakon što su uneseni podatci u bazu (Slika 3.10), klikom na gumb Pregled svih posudbi može se 
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pregledati popis svih posudbi (Slika 3.11). U toj bazi nalaze se sve vraćene i nevraćene posudbe. 
Klikom na gumb VRATI vraća se posudba i na to mjesto dolazi pripadajući datum kada je predmet 
vraćen.   
 
 
Slika 3.11 Sve posudbe 
Klikom na ime i prezime osobe izlistavaju se sve posudbe osobe sa tim imenom (Slika 3.12). 
 
Slika 3.12 Sve posudbe osobe mario maric 
 





Slika 3.13 Slika posuđene stvari 
 
Klikom na gumb Nevraćene posudbe prikazuju se sve posudbe koje nisu vraćene (Slika 3.14). 
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Slika 3.14 Nevraćene posudbe 
Iz aplikacije se možemo odjaviti pritiskom na LOGOUT u gornjem desnom kutu aplikacije (Slika 
























 Nakon uspješnog završetka diplomskog rada, napravljena je internet aplikacija za 
evidenciju posuđivanja stvari. Aplikacija je namijenjena za korištenje vlasniku stvari koji pomoću 
nje može voditi računa o posuđenim stvarima. Aplikacija sadrži sve funkcionalnosti kako bi ona 
mogla raditi ispravno, odnosno omogućava vlasniku da bez ikakvih problema vodi računa o 
posuđenim stvarima. Pri izradi ove internet aplikacije korištene su neke od najnovijih tehnologija 
koje su omogućile lakši i jednostavniji razvoj aplikacije. Nakon isprobavanja rada aplikacije sve 




[1] Wikipedia, Visual Studio Code (IDE) https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_Studio_Code 
(stranica posjećena: 9. rujna 2019) 
[2] Wikipedia, React(web framework) https://en.wikipedia.org/wiki/React_(web_framework) 
(stranica posjećena: 9. rujna 2019) 
[3]  Wikipedia, Typescript https://en.wikipedia.org/wiki/TypeScript  (stranica posjećena 9. 
rujna 2019) 
[4] Wikipedia, Node.js https://en.wikipedia.org/wiki/Node.js (stranica posjećena 10. rujna 
2019)  
[5] SearchData Management, MongoDB 






Naslov: Internet aplikacija za evidenciju posuđivanja 
 
Koristeći neke od najmodernijih tehnologija za razvoj internet aplikacija izrađena je aplikacija 
kojom se vodi evidencija o posuđivanju stvari. Vlasnik stvari na jednostavan način vodi računa o 
tome koje su stvari posuđene i tko je te stvari posudio. Može se definirati rok za vraćanje stvari i 
ukoliko dođe do isteka roka, vlasniku se na e-mail šalje podsjetnik o tome da netko kasni sa 
vraćanjem posuđene stvari. Nakon testiranja aplikacije i otklanjanja pogrešaka možemo utvrditi da 
je internet aplikacija spremna za korištenje.  
 




Title: Internet application for borrowing records 
 
Using some of the most advanced technologies for developing internet applications, an application 
was created to keep records of borrowed things. The owner of the items(things) keeps track of 
borrowed items and who borrowed them in a simple way. A deadline for returning the item can be 
defined and if the deadline expires, a reminder e-mail is sent to the owner that someone is being 
late with returning the borrowed item. After testing the application and debugging, we can 
determine that the internet application is ready to use. 
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